







その他のタイトル 〈Notes〉 Study of Religious Rituals and
Services of the Yi People in Niukong Township,



















Ⅰ 泉の若水の奪い合いと年始回り  























※雲南社会科学院紅河民族研究所副所長（副教   
授）  




























































Ⅲ 出門，村門祭祀，村神祭祀  
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3．メチャツ たいまつ祭り me33ts甘55   



































Ⅲ 端午節と松明祭り  





















































一食ご馳走になってもよい。   
晩の時分になって，各家々ではたいまつ  
Ⅳ チェシゾゾ（新米祭り）とフプベ（米   
あられ祭り）  
1．チェシゾゾ（新米祭り）tJhe21Ji21dzo  











































































えられていった。   




















－204－   
で，私は人が飯を食った後，吊るして殺し  
ている。天神は豚に人がブランコをしてい  
















































































＊訳注は本人との村話により訳者がつけた   
ものである。  
（稲村務訳 琉球大学法文学部助教授）  
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めたい。  （稲村務）  
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